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Coincidiendo con el 20 Aniversario de la muerte de Manuel de Irujo Ollo la Sección de
Historia-Geografía de Eusko Ikaskuntza organizó esta Exposición en homenaje a su memoria. Este
destacado político nacionalista fue miembro de la Junta Permanente de Eusko Ikaskuntza-
Sociedad de Estudios Vascos que, además, tiene el privilegio de conservar en la actualidad su
archivo personal, de donde procedía la mayor parte de lo expuesto.
Palabras Clave: Irujo. Exposición.
Manuel Irujo Olloren heriotzaren 20. Urteurrenaren kariaz, Erakusketa hau antolatu zuen
Eusko Ikaskuntzak haren oroitzapenetan eta omenez. Politikari abertzale gailen hura Eusko
Ikaskuntzako Batzorde Iraunkorreko kide izan zen eta Erakusketan agerturiko gauza gehienek
haren artxibo pertsonala zuten iturburu; gaur egun artxibo hori zaintzeko pribilegioa du EI-k.
Giltza-hitzak: Irujo. Erakusketa.
La Section d’Histoire-Géographie d’Eusko Ikaskuntza a organisé cette Exposition en hommage
à la mémoire de Manuel d’Irujo Ollo à l’occasion du 20ème anniversaire de sa mort. Ce remarqua-
ble homme politique nationaliste fut membre du Conseil Permanent d’Eusko Ikaskuntza-Socété
d’Etudes Basques qui a le privilège, en plus, de conserver actuellement ses archives personnelles,
d’où provient la plus grande partie de l’exposition.
Mots clés: Irujo. Exposition.
Manuel Irujo Ollo (Lizarra,
1891.09.25 – Iruñea, 1981.01.01)
en el 20 Aniversario de su muerte
(Manuel Irujo Ollo (Lizarra, 1891.09.25-Iruñea,
1981.01.01) on the 20th anniversary of his death)
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1. IRUJO FAMILIA ERRESTAURAZIOAREN GARAIKO NAFARROAN
1. LA FAMILIA IRUJO EN LA NAVARRA DE LA RESTAURACIÓN
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Irujo familia Errestaurazioaren garaiko Nafarroan
Manuel Irujo Ollo Lizarran sortu zen 1891n. Aniana Ollo Elordi (Lizarra,
1866–Buenos Aires, 1950) eta Daniel Irujo Urrafue (Lizarra, 1862–1911)
senar-emazteen lehen semea izan zen, gero beste bederatzi haur etorriko
ziren, nahiz haietariko bi umetan hilik gertatu. Burgesia aberatseko familia
oso katolikoaren baitan munduratu zen Manuel, hainbat belaunalditan nego-
zioak eta joera desberdineko politika moldeak lotu izan zituen familian, hain
zuzen.
Aitaren aldeko aitona, Manuel Irujo Apastegui (Tafalla, 1803–Lizarra, 1871),
abokatua zen lanbidez, karlista eta Real Junta Gubernativa de Navarrako kidea
(1836–1839) eta Lizarrako barrutiko foru diputatua 1867an. Aitonaren anaia bat,
Sebastián Urra Jordán (Lizarra, 1832–Leon, 1897), karlismoari atxikiriko apaiza,
Nafarroako Diputazioko kidea izan zen 1874–1876 urte bitartean. Beste ahaide
bat, Victoriano Irujo Garro (Tafalla, 1838–Iruñea, 1899), Lizarra eta Iruñea lanpos-
tu izan zuen teniente koronela harremanetan zegoen masoneriarekin.
Manuelen aita, Daniel Irujo Urra, abokatua eta Deustuko Unibertsitateko ira-
kaslea izan zen. Sabino Aranarekin izan zuen adiskidetasun goiztarra gorabehe-
ra, “Gamazadaren” (1893–1894) aurrekoa, eta haren abokatu defentsaria
izanik ere, alderdi karlistakoa izan zen ia bizitzaren amaiera arte. Izan ere, alder-
di horretako zinegotzia izan zen Lizarrako Udalean 1906tik 1909ra, nahiz eta
haren ideia karlistak beti abertzaletasunak oso kutsaturik izan. Estanislao
Aranzadi Izcue (Lizarra, 1841–Oñati, 1918), abokatua bera ere, Juana Irujorekin
ezkondua eta, beraz, Danielen koinatua –bien artekoa benetako anaitasunezko
harremana izan zen–, abertzaletasunari atxikiriko lehen nafarretarikoa izan zen.
Haren semea, Manuel Aranzadi Irujo (Lizarra, 1882–Iruñea, 1942), abokatua eta
politikoa aita bezala, Aranzadi argitaletxe entzutetsuaren sortzailea, Nafarroako
lehen ordezkari abertzalea izan zen Madrilgo Gorteetan (1918-1923), 1918ko
legealdian erregionalista gisa aurkeztu bazen ere.
Aitzitik, Irujok berak zioenez, amaren aldeko familia jatorri liberalekoa
zen. Haren birraitona, Gaspar Elordi Albizu (Lizarra, 1804–Iruñea, 1852), libe-
ral progresista, probintziako diputatua izan zen 1836an eta Gorteetako dipu-
tatua Nafarroaren aldetik (1837-1839); geroago, Manilako Entzutegiko
Lehendakaria izan zen, eta hiri hartan jaio zen Manuel Irujoren amona.
Erakarpen handia sentitu zuen Manuelek aurreko harenganako, halako eran
non haren izena erabili zuen izengoiti gisa hainbat alditan. Amaren aldeko
aitona, Eusebio Ollo Miranda (Altsasua, 1838–Lizarra, 1917) gehiago aritu
zen botikari lanbidean eta negozioetan ezen ez politikan, nahiz eta, hala eta
guztiz, Lizarrako zinegotzia izan zen 1866 eta 1868an. Haren ideia liberalek
ez zioten galarazi karlista eta abertzaleekin harreman onak izatea.
Daniel Irujoren abertzaletasunaren aldeko begikotasuna eta alderdi kar-
listarekin zituen arazoek izango zuten eraginik Manuel gaztearengan eta,
ondorioz, aitarena baino jarrera anitzez abertzaleagoa hartu behar zuen.
Arana Goiri familiarekiko adiskidetasunak eta Bizkaian –ikasketak zirela eta–
eginiko egonaldi luzeak ere eragina izan zuten jarrera hartan. Lehenik,
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La familia Irujo en la Navarra de la Restauración
Manuel de Irujo Ollo nació en Estella en 1891, fue el primer hijo del
matrimonio formado por Aniana Ollo Elordi (Estella, 1866-Buenos Aires,
1950) y Daniel de Irujo Urra (Estella, 1862-1911) quienes, posteriormente,
tendrían otros nueve hijos de los que dos de ellos morirían siendo niños.
Vino al mundo en el seno de una familia de burguesía acomodada, de acen-
drado catolicismo, en la que los negocios y la política de diferente signo se
habían compartido desde hacía varias generaciones.
Su abuelo paterno, Manuel de Irujo Apastegui (Tafalla, 1803-Estella, 1871),
abogado de profesión, fue carlista, vocal de la Real Junta Gubernativa de
Navarra (1836-1839) y diputado foral por el distrito de Estella en 1867. Un tío
abuelo, Sebastián Urra Jordán (Estella, 1832-León, 1897), clérigo afecto al car-
lismo, fue vocal de la Diputación de Navarra entre 1874 y 1876; mientras que
otro pariente, Victoriano Irujo Garro (Tafalla ,1838-Pamplona, 1899), teniente
coronel destinado en Estella y Pamplona, estuvo vinculado a la masonería.
El padre de Manuel, Daniel de Irujo Urra, fue abogado y profesor de la
Universidad de Deusto. Pese a su temprana amistad con Sabino Arana, ya ante-
rior a “la Gamazada” (1893-1894), y a ser su abogado defensor, perteneció al
partido carlista casi hasta el final de su vida y, por este partido, fue concejal del
Ayuntamiento de Estella desde 1906 a 1909, aunque sus ideas carlistas estu-
vieran siempre fuertemente impregnadas de nacionalismo. Estanislao Aranzadi
Izcue (Estella, 1841–Oñate, 1918), también abogado, casado con Juana Irujo y,
por tanto, cuñado de Daniel, con quien mantuvo una relación de amistad frater-
na, fue uno de los primeros navarros en afiliarse al nacionalismo. Su hijo,
Manuel Aranzadi Irujo (Estella, 1882-Pamplona, 1942), abogado y político igual
que su padre, fundador de la prestigiosa Editorial Aranzadi, sería el primer repre-
sentante nacionalista por Navarra en las Cortes de Madrid (1918-1923), aun-
que en la legislatura de 1918 se presentó como regionalista.
Por el contrario, como el propio Irujo afirmaba, la familia materna era de
extracción liberal. Su bisabuelo, Gaspar Elordi Albizu (Estella, 1804-
Pamplona, 1852), liberal progresista, fue diputado provincial en 1836 y dipu-
tado a Cortes por Navarra (1837-1839), más tarde, fue Presidente de la
Audiencia de Manila, donde nació la abuela de Manuel de Irujo. Este se sin-
tió muy atraído por ese antepasado, hasta el punto de usar su nombre como
seudónimo en diversas ocasiones. Su abuelo materno, Eusebio Ollo Miranda
(Alsasua, 1838-Estella, 1917) se dedicó más a su profesión de farmacéutico
y a los negocios que a la política, pese a ello, fue concejal de Estella en
1866 y 1868. Sus ideas liberales no le impidieron mantener buenas relacio-
nes con carlistas y nacionalistas.
La decantación afectiva de Daniel de Irujo por el nacionalismo y sus pro-
blemas con el partido carlista, debieron de pesar en el joven Manuel lleván-
dole a tomar una postura mucho más nacionalista que la de su padre.
Aunque también influyeran la amistad con la familia Arana Goiri y su larga
estancia en Bizkaia donde estudió, primero en el Colegio de Orduña, y luego
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Urduñako Ikastetxean ikasi zuen, eta Deustun gero, Filosofia eta –familiaren
tradizioari jarraiki– Zuzenbidea, abertzaletasuna indartsu azaltzen ari zen
uneetan, hain zuzen. Bizkaiko hiriburuan, Eusko Etxea, Eusko Gaztedia eta
Deustuko Batzokiko bileretan parte hartu zuen. Bertan sartu zen alderdian
eta sendotu egin zen haren heziketa politikoa. Eta Manuel Irujok zabalduriko
bide abertzaletik ibiliko ziren haren anai-arrebak ere: Josefina (EAB), Eusebio
(EAJ), Andrés María (EAJ), Juan Ignacio (EAE) eta Pello María (EAE).
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en Deusto –Letras y, siguiendo la tradición familiar, Derecho– precisamente
en unos momentos en los que el nacionalismo emergía con fuerza. En la
capital vizcaína asistió a las reuniones del Centro Vasco, de la Juventud
Vasca y al Batzoki de Deusto. Allí se afilió y se consolidó su formación políti-
ca. Y por la senda nacionalista abierta por Manuel de Irujo caminarían tam-
bién sus hermanos: Josefina (EAB), Eusebio (PNV), Andrés María (PNV), Juan
Ignacio (ANV) y Pello María (ANV).
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• El Legitimista Español. Periódico Carlista, 1898ko irailak 5, Buenos Aires. Espainiako honda-
mendi kolonialaren aurrean, editorialak gobernu liberalei leporatzen die errua eta Carlos VII.a
proposatzen du soluzio gisa. 
• El Legitimista Español. Periódico Carlista, 5 de septiembre de 1898, Buenos Aires. Ante el desastre
colonial español, el editorial culpa a los gobiernos liberales y ofrece como solución a Carlos VII.
Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
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• Bizkai Buru Batzarrak Manuel Irujori zuzenduriko zorion-idazkia, 1923ko probintziako hautes-
kundeetan izandako arrakastagatik, eta erantzunaren zirriborroa, eskuz idatzia, 1923ko ekai-
nak 13. Lorturiko akta baliogabeturik geratu zen Primo de Riveraren diktaduraren hasieran.
• Felicitación del Presidente del Bizkai Buru Batzar a Manuel de Irujo por su triunfo en las elec-
ciones provinciales de 1923, con borrador manuscrito de la carta de respuesta, 13 de junio
de 1923. El acta obtenida fue anulada al comienzo de la Dictadura de Primo de Rivera. 
Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
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• Arturo Campiónek (1854-1937) Manuel Irujori idatziriko gutuna, atze-oihalean Afrikako gerra.
1924ko abenduak 2. 
• Carta de Arturo Campión (1854-1937) a Manuel de Irujo. La guerra de África como telón de
fondo, 2 de diciembre de 1924.
Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
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2. FAMILIA, LANBIDE ETA POLITIKA BIZITZA 1936 ARTE
2. VIDA FAMILIAR, PROFESIONAL Y POLÍTICA HASTA 1936
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Familia, lanbide eta politika bizitza 1931 arte
1911n, Manuelek 20 urte zituela, aita hil zitzaion. Alarguna eta zortzi
seme-alaba utzi zituen, bi hilabetekoa azkena. Eusebio Ollo aitonaren lagun-
tza izan arren, ikasketak bizkor amaitu, lanean hasi eta familiaren negozioen
parte baten ardura bere gain hartu beharrean aurkitu zen. Lizentziatura
1912an eskuraturik, Lizarrara aldatu zen, bertan lan eta politika egin beha-
rrez. Lizarrako Centro Navarroren sortzailea izan zen (1918), Nafarroan zabal-
du zen bigarren gune aber tzalea, eta harrezkeroztik nafar militante
nazionalista izango zen. “Izarra” kirol kluba, bere futbol taldea, bultzatu zuen,
bai eta izaera kulturaleko Ekimen Sindikatu bat ere. Zenbait Udaletako abo-
katua izan zen, Mañerukoa haien artean, eta familiaren negozioetako buru
izaten jarraitu zuen.
1916an Aurelia Pozueta (Lizarra, 1892-1918) hartu zuen emaztetzat.
1917ko otsailean Eusebio Ollo hil zen, eta Manuel Irujok familiaren negozio guz-
tiak bere gain hartu behar izan zuen. Estanislao Aranzadik “La Agrícolako”
Lizarrako sukurtsaleko buru izendatu zuen. Urte horretako abuztuan Mirentxu
jaio zen, Irujoren alaba bakarra. Ondoko urteko urrian, 1918ko gripe izugarriak
bete-betean jo zuen Irujo familia berria, emazte gaztea hilobira eraman baitzuen.
1919an Lizarrako barrutian Foru Diputaziora aurkezten ziren gainerako
hautagaien gainetik geratu zen, baina bere akta baliogabetu zuten.
Azkenean, Karlismoaren eta Comunión Nacionalista Vasca izenekoaren arte-
ko “Foru Aliantzak” Diputazioan sartzea bideratu zion 1921 eta 1923an,
nahiz azken urte horretan akta berriro baliogabetu zioten Primo de Rivera
jeneralaren diktaduraren hasieran. Hiru urte horietan oso modu eraginkorre-
an esku hartu zuen nafar politikan, foru diputatu abertzale bakarra bazen
ere. Caja de Ahorros Provincial delakoaren sorrera bultzatu zuen, ezinbeste-
koa Nafarroan lehen Derrigorrezko Zahartasun Asegurua ezartzeko, Prebisio
Institutu Nazionalarekin lankidetzan. Erreformismo sozialeko politikaren alde
agertu zen, eta hori ez zen beti ongi ulertu garai hartan. Nafarroako zerga
sistema hobetzen, Estatuaren mendiak Nafarroarentzat berreskuratzen eta
baso politika antolatzen saiatu zen. Eskolako udalekuak eta Barañaingo
Ospitalearen transformazioa izan ziren Manuel Irujoren beste ekimen batzuk. 
Primo de Riveraren Diktaduran bi asteko espetxea jasan zuen. Negozioak
eta egoerari egokituriko politika jarduera izan zituen Diktaduraren amaiera
arteko egitekoa; hura amaiturik, Foru Diputaziora itzuli zen. Alfonso XIII.aren
erregealdiko azken Diputazioan hartu zuen parte; Errepublikaren garaian
Batzorde Kudeatzaile batek ordezkatu zuen Diputazioa, nahiz eta horren
aurretik bere foru diputatu postuari uko egina zion.
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Vida familiar, profesional y política hasta 1931
En 1911, cuando Manuel tenía 20 años, murió su padre, dejando viuda y
ocho hijos, el último de apenas unos meses de edad. Pese al apoyo material
del abuelo Eusebio Ollo, no tuvo más remedio que terminar rápidamente sus
estudios, ponerse a trabajar y ocuparse de parte de los negocios familiares.
Alcanzada la licenciatura en 1912 se trasladó a Estella profesional y política-
mente. Fue el fundador del Centro Navarro de Estella (1918), el segundo
centro nacionalista que se abrió en Navarra, y desde ese momento sería
militante nacionalista navarro. Impulsó el club deportivo “Izarra”, su equipo
de fútbol, y un Sindicato de Iniciativas de carácter cultural. Fue letrado de
varios Ayuntamientos, entre otros en el de Mañeru, y siguió al frente de los
negocios de la familia.
En 1916 se casó con Aurelia Pozueta (Estella, 1892-1918). En febrero
de 1917 murió Eusebio Ollo, quedando Manuel de Irujo al frente de todos
los negocios familiares, Estanislao Aranzadi le nombró jefe de la sucursal de
Estella de “La Agrícola”. En agosto de ese mismo año nació Mirentxu, su
única hija. En el mes de octubre del año siguiente, la terrible gripe de 1918
afectó a la nueva familia Irujo, llevándose a la tumba a su joven esposa.
En 1919 superó a los otros candidatos que se presentaban por el distrito
de Estella a la Diputación Foral, pero su acta fue anulada. La “Alianza Foral”
entre el carlismo y la Comunión Nacionalista Vasca le permitió entrar definitiva-
mente en la Diputación en 1921 y en 1923, este último año, el acta le fue nue-
vamente anulada al comienzo de la Dictadura del General Primo de Rivera.
Durante esos tres años participó muy activamente en la política navarra, pese a
ser el único diputado foral nacionalista. Impulsó la creación de la Caja de
Ahorros Provincial, imprescindible en ese momento para poder implantar en
Navarra el primer Seguro Obligatorio de Vejez, en régimen de colaboración con
el Instituto Nacional de Previsión, y se decantó por una política de reformismo
social, no siempre bien entendida. Trató de mejorar el sistema impositivo nava-
rro, recuperar para Navarra los montes del Estado y ordenar la política forestal.
Otras iniciativas suyas fueron la creación de las colonias escolares y la transfor-
mación del Hospital de Barañain. 
En la Dictadura de Primo de Rivera es encarcelado durante dos sema-
nas. Los negocios y una acción política adaptada a las circunstancias guia-
rán su labor hasta el fin de la Dictadura en que volverá a la Diputación Foral.
Formará parte de la última Diputación del reinado de Alfonso XIII, que sería
sustituida durante la República por una Comisión Gestora, aunque antes de
eso renunció a su puesto de diputado foral.
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• Napar Buru Batzarrak Manuel Irujori idatziriko gutuna. Bertan, nafar eta bizkaitar abertzaleen
arteko tirabirak antzematen dira, Manuel Aranzadi EAJren Bizkaiko hautagaien artean ez sar-
tzeagatik. 1931ko urriak 10.
• Carta del Napar Buru Batzar a Manuel de Irujo en la que se aprecian las tensiones entre los
nacionalistas navarros y vizcaínos por no incluir a Manuel de Aranzadi en la candidatura del
PNV por Vizcaya, 10 de octubre de 1931.
Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
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• José Antonio Aguirre Manuel Irujori idatziriko gutuna. Bertan, hainbat politika-gai ukitzen dira.
1933ko martxoak 3.
• Carta de José Antonio Aguirre a Manuel de Irujo en la que se tratan diversos asuntos políti-
cos, 3 de marzo de 1933. 
Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
Errepublika (1931-1936)
Errepublikaren garaian sendotu egin zen Manuel Irujoren nortasun politi-
koa, urte horietan aurrera eraman zuen atergabeko jardueragatik eta Euzko
Alderdi Jeltzaleak, 1930ko batasunaren ondoren, hartu zuen bultzadagatik.
Hauteskundeetan EAJk lorturiko emaitzek euskal politikaren protagonista
nabarmena bilakatu zuten alderdia, konforme ez ziren kide batzuek aldegin
bazuten ere. Gutxiengo hori Euzko Abertzale Ekintzaren barnean egituratu
zen; alderdi hori ezkerragokoa zen eta bertan kokatuko ziren haren anaia bi,
Juan Ignacio eta Pedro María.
Hasieran, EAJk Espainian gobernatzen zuen erregimena –bere herriaz
zuen ideiatik kanpokotzat jorik– ez zitzaiola axola adierazi bazuen ere, behin
Errepublika aldarrikaturik, alderdi buruek pentsatu zuten beren erreibindika-
zioei irekiago izango zen Errepublika Federal batera bidera zitekeela. Hori
izan zen Irujoren ideia Nafarroako Foru Diputazioan erregimen berria agurtu
zuenean eta Donostiako Itunean (1930ko abuztuaren 17an) parte hartu ez
izana deitoratzen zuenean, horrek, agian, Estatutua Kataluniarekin batera lor-
tzea bidera zezakeelakoan. Izan ere, Estatutua lortzea zen abertzaleen lehen-
tasunezko helburua, eta guztiz bereziki Irujorena: “Estatutua izatea Euskadi
izatea bezalatsukoa da. Niretzat, Estatutua izatea ala ez izatea da arazoa.
Gainerako guztia bigarren mailakoa da”.
Errepublikaren lehen urteetan Irujok bi dezepzio izan zituen: Manuel
Aranzadi lehengusuak politika uztea, 1931ko hauteskunde konstituziogilee-
tan Bizkaiko eta Nafarroako abertzaleen artean gertatu tentsioak zirela
kausa; eta, egindako zabalkunde lan handia gorabehera, Nafarroak Euskal
Estatuari uko egitea. 1933ko udan Galiziara joan zen eta han nazionalista
gailegoen, katalanen eta euskaldunen arteko bileretan parte hartu zuen; han-
dik sorturiko organoa, Galeuzca, Europako Nazionalitateen Kongresuan sar-
tzen saiatu zen, baina arrakastarik gabe. 1933ko azaroaren
hauteskundeetan, Gipuzkoako Gorteetarako diputatu aukeratu zuten Manuel
Irujo. Gehiengoa eskuindarren eskuetan zegoela, EAJ Estatutua aurrera era-
mateko zailtasunaz etsirik, ezkerrera hurbiltzen hasi zen, hala Euskal Herriko
ezkerrera nola Espainiakora, estatutua ematearen aldekoago agertzen baitzi-
ren. 1936an, berriro Irujo Diputatuen Kongresuan dela, EAJ printzipio demo-
kratikoak onartzen dituen alderdia da, autonomista eta errepublikarra,
Elizaren doktrina sozialaren aldekoa, eta helburu garbia du: Estatutua.
Errepublikaren garaian, Irujo eta Jose Antonio Agirre (1904-1960) bezalako
nazionalista gazte batzuen parte hartzea funtsezkoa izan zen alderdiaren
modenizazioan.
Urte haietatik nabarmentzekoa da Manuel Irujok Diputatuen Kongresuan
eginiko lana. Nabarmentzekoak dira parte hartze haietariko batzuk: Udal
Legea, landetxeen alokairuari buruzko Legea eta Calvo Sotelorekin izan zuen
aurrez aurreko sonatu hura. Gipuzkoaren odezkari bazen ere, Parlamentuan
Nafarroaren inguruko gai guztiez arduratzen jarraitu zen, berak, Foru
Diputaziotik igaroa izanik, ongi ezagutzen baitzituen gai horiek.
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La República 1931-1936
Fue durante el periodo republicano cuando la personalidad política de
Manuel de Irujo se consolidó plenamente, gracias a la frenética actividad
que llevó en esos años y al impulso que tomó el Partido Nacionalista Vasco
tras su unificación en noviembre de 1930. Los magníficos resultados electo-
rales obtenidos por el partido convirtieron al PNV en destacado protagonista
de la política vasca, pese a la salida de una minoría disconforme, que se
encuadró en Acción Nacionalista Vasca, partido que se situaba más a la
izquierda y en el que estarían sus hermanos Juan Ignacio y Pedro María.
Aunque en principio el PNV se declarara indiferente al régimen que
gobernase en España, por considerarlo ajeno a su idea de país, una vez lle-
gada la República, sus dirigentes pensaron que podría derivar hacia una
República Federal más atenta a sus reivindicaciones. Esa fue la idea de Irujo
en el momento de saludar la llegada del nuevo régimen en la Diputación
Foral Navarra y cuando lamentaba no haber participado en el Pacto de San
Sebastián (17 de agosto de 1930), lo que tal vez hubiera permitido al País
Vasco alcanzar el Estatuto al mismo tiempo que el de Cataluña. El fin estatu-
tario fue objetivo prioritario nacionalista y, muy especialmente, de Irujo: “La
existencia del Estatuto es tanto como la existencia de Euzkadi. Para mí, el pro-
blema es que haya o no Estatuto. Lo demás es secundario”.
Irujo sufrió dos decepciones en los primeros años de la República: la
retirada de la política de su primo Manuel Aranzadi, debido a las tensiones
entre los nacionalistas vizcaínos y navarros durante las elecciones constitu-
yentes de 1931; y, pese a la intensa propaganda realizada, la negativa de
Navarra al proyecto de Estatuto Vasco. En el verano de 1933 viajó a Galicia y
participó en la reunión entre nacionalistas gallegos, catalanes y vascos que
concluirá en Galeuzca, órgano que pretendió incorporar, sin conseguirlo, al
Congreso de Nacionalidades Europeas. En las elecciones de noviembre de
1933, Manuel de Irujo fue elegido diputado a Cortes por Gipuzkoa. La mayo-
ría en manos de las fuerzas de derechas convenció al PNV de la dificultad de
poder llevar adelante el Estatuto, por lo que empezó a acercarse a la izquier-
da, tanto vasca como española, más proclives a la concesión del mismo. En
1936, de nuevo con Irujo en el Congreso de los Diputados, el PNV es un par-
tido que aceptaba los principios democráticos, autonomista y republicano,
favorable a la doctrina social de la Iglesia y con un claro objetivo: el
Estatuto. La participación de Irujo y de otros jóvenes nacionalistas, como
José Antonio Aguirre (1904-1960), fue fundamental para la modernización
del partido durante la República.
De aquellos años debe destacarse la labor de Manuel de Irujo en el
Congreso de los Diputados. Sobresalen sus intervenciones en la Ley
Municipal, la Ley de arrendamientos de fincas rústicas y su célebre enfrenta-
miento con Calvo Sotelo. Pese a representar a Gipuzkoa, no dejó de ocupar-
se en el Parlamento de todas las cuestiones relativas a Navarra, bien
conocidas por él, dado su paso por la Diputación Foral.
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• Manuel Irujoren Gorteetako Diputatu Agiria. 1936ko martxoak 8.
Diputatuen Kongresuko Artxiboa. Madril.
• Credencial de Diputado a Cortes de Manuel de Irujo, 8 de marzo de 1936.
Archivo del Congreso de Diputados. Madrid
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• Irujok Emakume Abertzale-Batzako Buruari idatziriko gutuna. Bertan, Bizkaira joan ezinagatik
desenkusatzen da. 1936ko apirilak 29.
• Copia de una carta de Irujo a la Presidenta de Emakume Abertzale-Batza disculpándose por no
poder acudir a Bizkaia, 29 de abril de 1936.
Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
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• Irujok Albako Dukeari zuzenduriko gutun baten kopia. Bertan, “Baigorri” landetxeko lurra Moren-
tingo peoiei eman diezaien eskatzen dio. 1936ko maiatzak 4. 
• Copia de una carta de Irujo al Duque de Alba en la que le solicita la cesión de tierras de la
finca “Baigorri” a los braceros de Morentin, 4 de mayo de 1936.
Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
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3. GERRA ZIBILA (1936-1939)
3. GUERRA CIVIL (1936-1939)
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Gerra Zibila (1936-1939)
Errepublikak haren maila politikoa nabarmendu bazuen ere, gerrak haren
alderdi gizatiarrena eta printzipio guztiz demokratikoak erakutsi behar zituen.
Errepublika laguntzearen aldekoa azaldu zen lehen unetik, are alderdiak jarre-
ra hori hartu aurretik ere. Matxinada militarrak Gipuzkoan harrapatu zuen;
Gobernadore Zibilak antolaturiko Agintarien Batzordeari atxiki zitzaion, probin-
tziako Herri Fronteko buruzagi politiko garrantzitsuenekin eta Errepublikako
agintariekin batera. Diputatu gisa, Loiolako koarteletan matxinaturiko milita-
rrak errenditurik, haiekin izaniko negoziazioetan parte hartu zuen eta altxa-
mendu militarrari atxikiriko presoen bizitzak salbatzen saiatu zen,
arrakastarik gabe baina. Geroago, nazionalistek osaturiko Azpeitiko Defentsa
Batzordea antolatu zuen eta Iparreko Armadan integratu ziren euskal milizien
(Euzko Gudarostea) eraketaz arduratu zen.
1936ko irailean, Julio Álvarez del Vayok (1890-1975) postu bat eskaini
zion Francisco Largo Caballero (1869-1946) buru izan behar zuen kontzentra-
zio gobernuan. Hasieran abertzaleek Gobernuan parte hartzearen aldekoa ez
bazen ere, bi baldintza jarri zituen hartarako: Estatutua onartzea eta alderdi-
ko buruzagien oniritzia. Gauza biak ziurtaturik, irailaren 25ean zeregin berezi-
rik gabeko ministro izendatu zuten; 26an postuaz jabeturik, aurreneko
Ministro Kontseiluan parte hartu zuen, eta urriaren lehenean Euskal
Estatutua onartu zen aho batez.
Kargu horretan jarraitu zuen Largo Caballeroren gobernua erori arte.
1937ko maiatzaren 18an, Juan Negrínen (1892-1956) Kabineteko kidea iza-
tera pasa zen Justizia ministro gisa; berriro karterarik gabeko ministro gisa
1937ko abenduaren 10ean; eta behin betiko dimisioa aurkeztu zuen 1938ko
abuztuaren 16an.
Bere eginkizunak Errepublikako gobernu horietan, gehienbat, honako
hauek izan ziren: euskal ordezkaritza, Errepublikako Gobernua nonahi zelarik
(Madril, Valentzia, Bartzelona); Eusko Jaurlaritzarekiko harremanak eta berari
laguntzea eta, behin Iparraldeko Frontea erori ondoren, euskal erbesteratuei
laguntzea; kontzientzia askatasuna lortzeko saioak, Errepublikaren mendeko
aldean kultu katolikoa berrezartzearren; lan humanitarioa presoen eta jazar-
pena jasaten zuten politikoen alde, justizia, eta ez mendeku soila, jarduera
ildoa izan zedin; eta bi aldeko presoen trukean izan zuen parte hartzea.
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La Guerra Civil (1936-1939)
Si la República sirvió para hacer resaltar su talla política, la guerra mos-
traría su lado más humano y sus principios claramente democráticos. Desde
el primer momento fue partidario de apoyar a la República, antes incluso de
que lo hiciera su partido. El alzamiento militar le sorprendió en Gipuzkoa, se
incorporó a la Junta de Autoridades que organizó el Gobernador Civil y en la
que estaban los principales dirigentes políticos del Frente Popular y las auto-
ridades republicanas de la provincia. En su calidad de diputado, intervino en
las negociaciones con los militares sublevados en los cuarteles de Loyola y,
tras su rendición, intentó sin demasiado éxito salvar las vidas de los presos
afectos al alzamiento militar. Posteriormente, organizó la Junta de Defensa
de Azpeitia, formada por nacionalistas y se ocupó de la organización de las
Milicias Vascas que se integraron en el Ejército del Norte.
En septiembre de 1936, Julio Álvarez del Vayo (1890-1975) le ofreció un
puesto en el Gobierno de concentración que iba a presidir Francisco Largo
Caballero (1869-1946). Aunque en principio no era partidario de la participa-
ción nacionalista en el Gobierno, puso como condición la aprobación del
Estatuto y el visto bueno de la dirección del partido. Aseguradas ambas
cosas, el 25 de septiembre llegó su nombramiento como ministro sin carte-
ra, el 26 tomo posesión y participó en el primer Consejo de Ministros, y el 1
de octubre se aprobó por aclamación el Estatuto Vasco.
Ocupó ese cargo hasta mayo de 1937, en que cayó el Gobierno de Largo
Caballero. Pasó a formar parte del Gabinete de Juan Negrín (1892-1956)
como ministro de Justicia el 18 de mayo de 1937; de nuevo como ministro
sin cartera el 10 de diciembre de 1937; y presentó su dimisión definitiva el
16 de agosto de 1938.
Su labor en los diferentes gobiernos republicanos se centró primordial-
mente en los siguientes objetivos: la representación vasca donde quiera que
estuviera el Gobierno republicano (Madrid, Valencia y Barcelona); la relación
y ayuda desde ese puesto al Gobierno de Euskadi y, una vez caído el Frente
Norte, a los refugiados vascos; los intentos por alcanzar una libertad de con-
ciencia que permitiera el restablecimiento del culto católico en la zona repu-
blicana; su trabajo humanitario en favor de los presos y perseguidos
políticos, donde la justicia y no la mera venganza fuera la línea de actuación;
y su participación en el canje de prisioneros entre ambas zonas.
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• Herri Fronteko Ordena Publikoko Batzordearen baimena Manuel Irujoren izenean Gipuzkoan
zehar ibili ahal izateko. 1936ko uztailak 30. 
• Autorización del Comisariado de Orden Público del Frente Popular a nombre de Manuel de Irujo
para poder circular por Guipúzcoa, 30 de julio de 1936.
Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
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Gerra Zibila (1936-1939)
La Guerra Civil (1936-1939)
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• Irujok Gobernazio Ministroari zuzenduriko oharpena, bi kapera pribatutan kultu katolikoa bai-
mentzen zela jakinaraziz. Valentzia, 1937ko abuztuak 9. 
• Nota de Irujo al Ministro de la Gobernación comunicando la autorización del culto católico en
dos capillas privadas, Valencia, 9 de agosto de 1937.
Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
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Gerra Zibila (1936-1939)
La Guerra Civil (1936-1939)
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• José Mª Torrent Bartzelonako Bikario Nagusiari Irujok bidaliriko gutunaren kopia, kultu katoli-
koaren praktikarako zabalduriko elizei buruz. 1938ko urtarrilak 11.
• Copia de la carta enviada por Irujo a José Mª Torrent, Vicario General de Barcelona, en rela-
ción con la apertura de las Iglesias para la práctica del culto católico, 11 de enero de 1938.
Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
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4. ERBESTEA (1939-1977)
4. EXILIO (1939-1977)
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Erbestea (1939-1945)
1939ko otsailaren 5ean, Jose Antonio Agirre, Lluís Companys, Josep
Tarradellas, Carles Pi i Sunyer, Julio Jáuregui eta Manuel Irujok Frantziako
muga igaro zuten. Hala abiatu zen erbeste luzea, eta ez ziren guztiak itzuliko.
Paris izan zen Irujoren lehen geralekua, eta handik Londresera jo zuen.
1939ko apirilaren lehenean amaitu zen Espainiako Gerra eta urte bereko
irailaren 3an II. Mundu Gerra hasi zen. Irujok beharrezkoa iritzi zion euskaldu-
nak nazioartekoan ordezkatuko zituen erakunde bat sortzeari, garai txarrak
baitziren haiek euskaldunentzat. Alemaniako gudarosteak bere mendean har-
tua zuen Frantzia, ez zekiten non zebilen Jose Antonio Agirre eta Eusko
Jaurlaritzako kide batzuk okupaturiko lurraldean zeuden. Londresko Euskal
Ordezkaritzaren arduraduna zen Jose Ignacio Lizasorekin batera, Euzkadiko
Batzorde Nazionala (Consejo Nacional de Euzkadi) delakoa sortu zuen
(1940ko uztailak 11); izaera nazionalista erradikalekoa, Errepublika eta
Autonomia Estatutuari uko egiten zien eta Santander, Aragoi eta Errioxako
parte bat eta, jakina, Nafarroa erreibindikatzen zituen. Lehenik, britainiarren
laguntza lortzen saiatu zen euskal independentziarentzat, eta gero frantsese-
na, Francok Ardatza militarki laguntzea erabakitzekotan. “Frantsesen eta eus-
kaldunen arteko Ituna” sinatzera ere iritsi zen (1941eko maiatzak 17), eta
hartan, besteak beste, lankidetza militarra eta informazio zerbitzua aurreikus-
ten ziren. Britainiar Gobernua aurka azaltzeak –Francok gerran sartzeko aitza-
kitzat har zezakeen gauza ororen aurka baitzen– eta De Gaulleren ukoak
ituna eten zuten. Hori guztia gorabehera, euskaldun eta latinameriikar bolun-
tarioek osatu beharreko “Itsas Fusilarien Hirugarren Batailoia” delakoaren
prestakuntzak aurrera jarraitu zuen, nahiz eta ez zen borrokan sartzera iritsi.
Agirre Lehendakaria Amerikara iritsi zenean (1941eko urrian) gutun luze
bat bidali zien Irujo eta Lizasori, non guztiz kritiko azaltzen zen haien jardunbi-
dearekiko, euskal herritar ez abertzaleengan eta errepublikarrengan sortu
zuen ezinegonagatik. 1942ko urtarrialaren 28an Euzkadiko Batzorde
Nazionala (Consejo Nacional de Euzkadi hark bere azkeneko bilera egin zuen.
Irujok Londresko Eusko Jaurlaritzaren Ordezkaritzan lan egiten jarraitu zuen
eta politika kutsuko jarduera kulturaletan aritu zen “Iberiako Nazionen
Elkartea” eta “Europako Mendebaldeko Herrien Kultura Batasuna” deitu era-
kundeetan. Han eztabaida interesgarria izan zuen Salvador de
Madariagarekin (1886-1978), aberriaz eta historiaz biek zuten kontzeptu des-
berdina zela eta. Bilera horietan, halaber, euskal eta katalan abertzale erbes-
teratuen arteko loturak estutu ziren.
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El exilio (1939-1945)
El 5 de febrero de 1939 cruzaron a pie la frontera francesa José Antonio
Aguirre, Lluís Companys, Josep Tarradellas, Carles Pi i Sunyer, Julio Jáuregui
y Manuel de Irujo; comenzando un largo exilio del que no todos regresarían.
La primera etapa de Irujo será París, para dirigirse seguidamente a Londres.
El 1 de abril 1939 terminaba la guerra española y el 3 de septiembre
de ese mismo año comenzó la II Guerra Mundial. Irujo consideró necesario
crear un organismo que representase a los vascos en la esfera internacio-
nal, ya que eran momentos difíciles. Francia había sido ocupada por el ejér-
cito alemán, se desconocía el paradero de José Antonio Aguirre y varios
miembros del Gobierno vasco estaban en el territorio ocupado. Junto con
José Ignacio Lizaso, encargado de la Delegación Vasca en la capital británi-
ca, funda el Consejo Nacional de Euzkadi (11 de julio de 1940), con un
carácter nacionalista radical, que rechazaba la República y el Estatuto de
Autonomía, y reivindicaba parte del territorio de Santander, Aragón, Rioja y,
por supuesto, Navarra. Primero trató de conseguir el apoyo británico a la
independencia vasca y luego el francés, en el caso de que Franco decidiera
apoyar militarmente al Eje. Se llegó a firmar un “Pacto franco vasco” (17 de
mayo de 1941) en el que se establecía, entre otras cosas, una colabora-
ción militar y un servicio de información. La oposición del Gobierno británi-
co, contrario a todo aquello que pudiera servir a Franco de pretexto para
entrar en la guerra, y el rechazo de De Gaulle, dejaron dicho pacto en sus-
penso. Pese a ello, continuó la formación del “Tercer Batallón de Fusileros
Marinos” para voluntarios vascos y latinoamericanos, que no llegó a entrar
en combate.
Cuando el Lehendakari Aguirre llegó a América (octubre de 1941), envió
una larga carta a Irujo y Lizaso en la que se mostraba muy crítico con su
actuación, por el malestar que había provocado entre los vascos no naciona-
listas y entre los republicanos. El 28 de enero de 1942 se celebró la última
reunión del Consejo Nacional de Euzkadi. Irujo siguió trabajando en la
Delegación del Gobierno Vasco en Londres y se dedicó a actividades cultura-
les de cariz político en el “Comité Comunidad Ibérica de Naciones” y en la
“Unión Cultural de los Países de Europa Occidental”. Allí se produjo una inte-
resante controversia entre Manuel de Irujo y Salvador de Madariaga (1886-
1978), por el diferente concepto que ambos tenían sobre patria e historia.
En esas reuniones también se estrecharon los lazos entre el exilio naciona-
lista catalán y vasco.
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Erbestea (1945-1977)
1945ean gerra amaiturik, Irujo berriro Parisera aldatu zen. Aurreko jarre-
ra nazionalista erradikala alboraturik, errepublikar erbestearekin elkarlanean
hasi zen berriro. Agirrerekin ados jarririk, 1945ean, Itsasketa, Industria eta
Merkataritza Ministro kargua onar tu zuen erbesteko Errepublikako
Gobernuan, José Giral (1879-1962) buru zuena eta, horren dimisioaren ondo-
ren, Rodolfo Llopisen (1895-1984) Gobernuan sartu zen Justizia Ministro
bezala (1947). Prieto eta sozialistek beren babesa erretiraturik, Irujok behin
betiko utzi zuen erbesteko Errepublikako Gobernua.
Orduan, Diktaduraren aurkako oposizioarekiko harremanetan alderdiak
hartu beharreko jarrera eztabaidatu zen EAJren barnean. Irujo errepublikar
eta europar federalista gisa azaldu zen. Prieto buru zuen jarrera zela eta
–monarkikoekin elkarrizketak izateko gero eta aldekoagoa–, EAJk elkarlan
horri begira eskatuko lituzkeen baldintzen inguruko eztabaidan parte hartu
zuen. Nafarroa negoziazio haietan planteatu beharreko euskal preautono-
mian sarturik izatea eskatu zuen Irujok. “Plan Prieto” delakoak porrot eginik,
berriro bere kontaktu errepublikarretara itzuli zen, eta Parlamentuko
Gutxiengoaren Bozeramaile kargua bete zuen erbesteko Parlamentuan.
Berrogeita hamargarreneko urteetan, Europaren ideiaren defendatzaile eta
bultzatzaile izan zen nazionalisten artean, eta alderdi demokristauen
Internazionaleko Mugimendu Federalistan parte hartu zuen.
Jose Antonio Agirre Lehendakaria 1960an hil ondoren, EAJren barnean
Irujo espainiar oposizioarekin elkarlanean aritzearen defendatzaile nagusia
izan zen: “Ni euskal nazio arazoa konpontzen saiatzen naiz penintsulako erre-
publikarren solidaritate demokratikoak lagundurik”. Euskal Herriaren nortasun
politikoa onartzea bideratuko lukeen erregimen demokratiko bat erdiestea
zen haren asmoa, autonomia lortzea autodeterminaziorako zubi gisa, euskal
gizartearen borondatea bildu eta bakezko bizikidetasuna bideratu beharko
lukeen prozesu batean. Horregatik, gero eta gehiago, ETAren ekintzen eta
tesi iraultzaileen aurka azaldu zen.
Bere planteamendu politikoen bilakaerarekin batera, non autokritika, bai
alderdiarena bai norberarena, praktikatu zuen, Irujoren lanerako gaitasun
handia azpimarratu beharrean gaude. Epe luze horretan zenbait liburu eta
artikulu ugari idatzi zituen, gutunak trukatu zituen bai alderdiko eta bai erbes-
te errepublikarreko jende nagusiarekin, eta eztabaidak izan zituen haietariko
batzuekin, hitzaldiak eta irratiko solasaldiak eman zituen, Ameriketarako
bidaia batzuk egin zituen, zenbait Kongresutan izan zen –besteak beste,
Euskal Mundu Kongresua (Congreso Mundial Vasco) (Paris, 1956)–, eta
Europako Mugimenduko Espainiako Kontseilu Federala delako erakundeko
lehendakariorde eta lehendakaria izan zen.
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Exilio (1945-1977)
Finalizada la guerra en 1945, Irujo se trasladó de nuevo a París.
Abandonando su anterior posición nacionalista radical, comenzó de nuevo a
cooperar con el exilio republicano. De acuerdo con Aguirre, en 1945, aceptó el
puesto de Ministro de Navegación, Industria y Comercio en el Gobierno
Republicano en el exilio, presidido por José Giral (1879-1962) y, tras la dimisión
de éste, se incorporó al Gobierno de Rodolfo Llopis (1895-1984) en calidad de
Ministro de Justicia (1947). La retirada del apoyo de Prieto y de los socialistas
motivó la salida definitiva de Irujo del Gobierno republicano en el exilio.
En aquellos momentos se discutió en el PNV la posición que debía
tomar el partido en sus relaciones con la oposición a la Dictadura. Irujo se
manifestó como republicano y federalista europeo. La posición, liderada por
Prieto, cada vez más favorable a las conversaciones con los monárquicos, le
hizo participar en un debate en torno a las condiciones que exigiría el PNV
para esa colaboración. Irujo solicitó que Navarra estuviera integrada en la
preautonomía vasca que se planteaba en esas negociaciones. Fracasado el
llamado “Plan Prieto” volvió a sus contactos con los republicanos, ocupando
el cargo de Portavoz de la Minoría Parlamentaria del Parlamento en el exilio.
En los años cincuenta se convirtió en defensor e impulsor de la idea de
Europa entre los nacionalistas, y participó en el Movimiento Federalista de la
Internacional de los partidos democristianos.
Tras la muerte del Lehendakari José Antonio Aguirre en 1960, Irujo será
en el PNV el principal defensor de la colaboración política con la oposición
española: “yo trato de resolver el problema nacional vasco apoyado en la soli-
daridad democrática republicana peninsular”. Su propósito era alcanzar un
régimen democrático que permitiera el reconocimiento de la personalidad
política del País Vasco, lograr la autonomía como solución puente hacia la
autodeterminación, en un proceso que recogiera la voluntad de la sociedad
vasca y que permitiera una convivencia en paz. Por lo que fue cada vez más
opuesto a las acciones de ETA y a sus tesis revolucionarias.
Junto con esta evolución de sus planteamientos políticos, en los que
practicó la autocrítica hacia su partido y hacia sí mismo en diversas ocasio-
nes, hay que resaltar su gran capacidad de trabajo. Durante toda esta larga
etapa, escribió varios libros y multitud de artículos, se carteó con las perso-
nalidades más destacadas de su partido y del exilio republicano, polemizan-
do con algunas de ellas, pronunció charlas radiofónicas y conferencias,
realizó varios viajes a América, asistió a Congresos –entre otros, al Congreso
Mundial Vasco (París, 1956)–, y fue vicepresidente y presidente del Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo.
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• Irujok Francisco Largo Caballerorekin izaniko azken elkarrizketaz egin zuen kontaketa. 1946ko
martxoak 7.
• Relato que hizo Irujo de su última entrevista con Francisco Largo Caballero, 7 de marzo de 1946.
Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
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• Salvador de Madariagaren gutun labur honetan politika gaiak eta Irujoren alabaren erditzea
aipatzen dira. 1951eko irailak 5. Desadostasun politikoak gorabehera, erbestean harreman
erraza izan zuten bi gizonek; 1970ean, Madariagak Emilia Raumanekin ezkondu zenean ezteie-
tara gonbidatu zuen Irujo. 
• Breve carta de Salvador de Madariaga en la que hace alusión a temas políticos y al parto de la
hija de Irujo, 5 de septiembre de 1951. A pesar de sus desavenencias políticas mantuvieron una
fluida relación durante el exilio, en 1970 Madariaga le invitó a su boda con Emilia Rauman.
Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
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• Poliziak 1957an oraindik “jarraitu” egiten zuen Manuel Irujoren ibilbide politikoa. Ez zen aski
haren etxea eta ondasun guztiak, familiakoak zein pertsonalak, konfiskatuak izatea.
Archivo Histórico Nacional. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madril. 
• La policía todavía “seguía” la carrera política de Manuel de Irujo en 1957. No bastaba con
haberle confiscado su casa y todos sus bienes personales y familiares.
Archivo Histórico Nacional. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid.
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• Irujok Claudio Sánchez Albornozi zuzenduriko gutuna, José Antonio Aguirreren heriotzaz adie-
raziriko doluminak eskertzeko. 1960ko apirilak 21.
• Copia de la carta de Irujo a Claudio Sánchez Albornoz en la que agradece su pésame por la
muerte de José Antonio Aguirre, 21 de abril de 1960.
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• Irujok Gonzalo Nárdizi idatziriko gutun baten kopia, non oposizio frankistarekin izandako harre-
manak aipatzen dituen. 1962ko abenduak 13.
• Copia de una carta de Irujo a Gonzalo Nárdiz en la que comenta los contactos mantenidos con
la oposición franquista, 13 de diciembre de 1962.
Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
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• Irujok José Luis Álvarez Emparanza, Txillardegiri idatziriko erantzun-gutuna. Horretan, Irujok uko
egiten zion Ramón de la Sota EAJtik kanporatzeko esku hartzeari eta ETAren metodok kritika-
tzen zituen. 1964ko azaroak 28.
• Copia de la carta de respuesta de Irujo a José Luis Álvarez Emparanza, Txillardegi, en la que
rechazaba intervenir para que Ramón de la Sota fuera expulsado del PNV y vertía críticas a los
métodos de ETA, 28 de noviembre de 1964.
Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
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• Claudio Sánchez Albornozen gutuna. Bertan, Irujoren zorion-gutuna eskertu eta pesimismoa
adierazten du eta egoera politikoaren aurrean. 1970ko uztailak 26.
• Carta de Claudio Sánchez Albornoz contestando a la felicitación de Irujo y en la que manifies-
ta su pesimismo ante la situación política, 28 de julio de 1970.
Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
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• Fernando Valeraren oharra Irujori zorionak emateko Europaren Urrezko Domina beretzeagatik.
1974ko abenduak 12.
• Nota de Fernando Valera a Irujo felicitándole por concesión de la Medalla de Oro de Europa,
12 de diciembre de 1974.
• Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
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5. IRUJO TRANTSIZIO DEMOKRATIKOAN (1977-1981)
5. IRUJO EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1977-1981)
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Irujo Trantsizio demokratikoan (1977-1981)
Franco 1975ko azaroaren 20an hilik, Espainian demokraziarako trantsizio
prozesua zabaldu zen; hilabete bereko 22an Juan Carlos I.a Errege aldarrika-
tzean abiatu zen prozesua. Frankismoaren aurkako oposizioa eskaera batzuk
plazaratzen hasi zen: behin-behineko Gobernua, hauteskunde konstituziogile-
ak, alderdi guztiak legeztatzea, eskubide eta askatasunak berrezartzea,
amnistia osoa eta erbesteratuen itzulera. Adolfo Suárez Gobernura iritsirik
(1976ko uztailaren 3an), urte bereko abenduaren erreferendumak eman zion
Gobernu horri behar zuen legitimitatea, oposizioak onarturikoa, erreforma
prozesua hasteko.
1977ko martxoaren 24an, Manuel Irujo Noaingo aireportura iritsi zen; ber-
tan, gogaide askok ongi etorria egin zioten. Iritsi bezain laster, Iruñean egin zen
EAJren Batzar Nagusian parte hartu zuen; bertan, alderdiak garai politiko berrira-
ko jarraibideak finkatu zituen. 1977ko ekainean, lehen hauteskunde demokrati-
koetan, Nafarroako senatari hautatu zuten “Frente Autonómico” (PSOE, ESEI eta
EAJ) koalizioaren aldetik eta Euskal Parlamentarien Batzarreko lehendakari izen-
datu zuten. Eztabaida konstituziogileetan eta euskal preautonomiari buruzkoe-
tan parte hartu zuen, bai eta Nafarroa Euskal Erkidego Autonomoari eransteko
posibilitateaz egindakoetan ere.
Adina gorabehera, modu nekaezinean lan egin zuen, bere alderdiko eki-
taldi politiko gehienetan presente egonez eta, berriro, Euskal Estatutuaren
aldeko kanpainian parte hartuz. 1978ko Konstituzioa onarturik, ondoko hau-
teskundeetan Senatuko zerrendatik kentzeko eskatu zion bere alderdiari.
Hala eta guztiz, buru izan zen Nafarroako Foru Parlamenturako kandidatura
abertzalean (PNV, EE, ESEI, PTE), Iruñeko barrutiaren aldetik, eta 1979ko api-
rilean hautatu egin zuten. Espainiako kazetarien Premio Naranja delakoa jaso
zuen eta EHUko Zuzenbide Fakultateko Honoris Causa Doktoregoa eman zio-
ten, pertsonalki jaso ezin izan zuen ohorea. Foru parlamentari lanean jarraitu
zuen 1980ko uda artean (haren azken parte hartzea uztailaren 4an gertatu
zen) eta urte hartako San Fermin jaietan esku hartu zuen “txupinazoa” bote-
az. Sei hilabete geroago hil zen Iruñean.
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Irujo en la Transición democrática (1977-1981)
El 20 de noviembre de 1975 murió Franco y comenzó un proceso de
transición a la democracia en España, iniciado con la proclamación de Juan
Carlos I como Rey el 22 de ese mismo mes. La oposición al franquismo
comenzó a exigir un Gobierno provisional, elecciones constituyentes, la lega-
lización de todos los partidos, la restauración de derechos y libertades,
amnistía plena y el regreso de los exiliados. La llegada al Gobierno de Adolfo
Suárez (3 de julio de 1976), con el referéndum de diciembre de ese mismo
año, otorgó a ese Gobierno la legitimidad necesaria, aceptada por la oposi-
ción, para comenzar un proceso de reforma.
El 24 de marzo de 1977 llegó al aeropuerto de Noain Manuel de Irujo,
donde fue recibido por muchos simpatizantes. Nada más llegar, participó en
la Asamblea Nacional del PNV, celebrada en Pamplona, y en la que se defi-
nieron las pautas del partido para este nuevo periodo político. En junio de
1977, en las primeras elecciones democráticas, fue elegido senador por
Navarra de la coalición “Frente Autonómico” (PSOE, ESEI y PNV) y nombrado
presidente de la Asamblea de Parlamentarios Vascos. Participó en los deba-
tes constituyentes y en los celebrados en torno a la preautonomía vasca y a
la posible incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca.
A pesar de su edad, trabajó incansablemente asistiendo a la mayor parte
de actos políticos de su partido y, de nuevo, participó en una campaña a favor
del Estatuto Vasco. Una vez aprobada la Constitución de 1978, pidió a su parti-
do que le retirara de las listas al Senado en las siguientes elecciones. Sin
embargo, encabezó la candidatura nacionalista (PNV, EE, ESEI, PTE) al
Parlamento Foral de Navarra por la circunscripción de Pamplona, en la que salió
elegido en abril de 1979. Recibió el Premio Naranja de los periodistas y se le
concedió el Doctorado Honoris Causa de la Facultad de Derecho de la UPV, que
no pudo recoger personalmente. Siguió manteniendo su trabajo de parlamenta-
rio foral hasta el verano de 1980 (su última intervención en el Parlamento tuvo
lugar el 4 de julio) y participó en las fiestas de San Fermín de ese año tirando el
“chupinazo”. Seis meses más tarde falleció en Pamplona
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• Manuel Irujok Juan Ajuriaguerrari idatziriko gutunaren kopia. Bertan, EAJren politika kontu
batzuk ukitzen ditu. 1977ko irailak 11.
• Copia de la carta de Manuel de Irujo a Juan Ajuriaguerra en la que se tratan diversos asuntos
de la política del PNV, 11 de septiembre de 1977.
• Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
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• Irujok José Gabriel Sarasari bidaliriko gutunaren kopia. Horretan bere iritzia ematen du Nafa-
rroako foru erakundeen demokratizazioari buruz. 1978ko maiatzak 4.
• Copia de la carta de Irujo a José Gabriel Sarasa en la que expone su parecer en torno a la
democratización de las instituciones forales navarras, 4 de mayo de 1978.
• Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
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6. MANUEL IRUJO ETA EUSKO IKASKUNTZA
6. MANUEL DE IRUJO Y EUSKO IKASKUNTZA-SOCIEDAD DE ESTUDIOS
VASCOS
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Manuel Irujo eta Eusko Ikaskuntza
1917tik aurrera, espiritu foruzale eta autonomista sendotuz joan zen
gero eta gehiago, planteamendu horiek bultzatzen bide zituen Espainiako
eta Europako egoera politikoaren barnean. Halako testuinguruan, politika
joera desberdineko pertsonak bildu ziren, proiektu politiko autonomiko
baten inguru gehiengoa batu nahiz, foruak deuseztatu zirenetik Euskal
Herriak bizi zuen administrazio egoera ordezkatzea helburu. Hala, Eusko
Ikaskuntza sortu zen Araba, Gipuzkoa, Nafarroa eta Bizkaiko Diputazioek
bultzaturik. Eusko Ikaskuntzaren sorrera ekitaldia Eusko Ikaskuntaren I.
Kongresuan gertatu zen Oñatin, 1918ko irailean. Kulturala zen elkarte
horren sorrera-helburua, eskatzen ari zen Euskal Unibertsitatearen saio
moduko bat; baina bazuen helburu politikoa ere, autonomia, aurrez aurre
zeuden ideologia politikoen tolerantzia eta adostasun giroan, aurretik inoiz
ezagutu gabeko giroan alegia.
Manuel Irujok ez zuen Kongresu hartara parte hartu, agian agintedun
elite politikoen eta Eliza gizonen ekimena izan zelako hura, eta Manuel espe-
rientzia politiko gutxiko hogeitazazpi urteko gaztea zen. Baina bai Iruñean
egindako II. Kongresuan, “La Beneficencia en Navarra” izenburuko bere txos-
tenaren bidez. Foru diputatuaren aulkia lortu zuenean, 1921ean, oro har,
euskal kultura munduarekiko elkarlana areagotu zuen, bereziki Eusko
Ikaskuntzarekin.
Lizarrako Udako Ikastaroan izan zen 1927an; bai eta 1930ekoan ere,
Arturo Campiónen gorazarrean egindako hartan. Batzorde Iraunkorreko kidea
izan zen, eta “Administrazio Orokorra” saileko buru ere 1932tik 1936ra.
Hainbat ekimen aurkeztu zituen Batzorde Iraunkorrean, haien artean turis-
moa (1935) bultzatuko lukeen erakundea sortzearen aldekoa eta Euskal
Unibertsitateari buruzkoa. Eta zenbait proposamen eraman zituen Diputatuen
Kongresura, Elkartearen proiektu batzuk abian jartzeko: Euskal Herriaren foru
legeriari buruzko xedapen gehigarria eta udal legea, 1935ean. Orobat,
Elkarteak bultzatzen zituen ikastolez arduratu zen. Irujoren jarduera kultual
eta politikoan zehar, dela Elkartearen barnean dela horretaz landara,
Nafarroako euskal abertzalearen izaera agerian geratu zen bere alderdi bikoi-
tzean: nazionalistarena eta nafarrarena, zenbaitetan oinazez frogaturik ere.
Gerra Zibilaren eta erbestearen ondoren, “Manifestu” bat sinatu zuen
Manuel Irujok bizirik zirauten 1936ko Batzorde Iraunkorraren gainerako kide-
ekin batera (Jose Migel Barandiaran, Justo Garate, Manuel Lekuona, Aingeru
Irigaray eta Joaquín Yrizar). 1978an Eusko Ikaskuntza berpizten ikusi zuen.
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Manuel de Irujo y Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos
A partir de 1917 se produjo un progresivo afianzamiento del espíritu foralis-
ta y autonomista, dentro de una situación política, española y europea, que
parecía apoyar estos planteamientos. Es en este contexto, cuando hombres de
distintas tendencias políticas se unieron, intentando aglutinar a una mayoría en
torno a un proyecto político autonómico que sustituyera la situación administra-
tiva en la que vivía Vasconia tras la abolición foral. Surgió así Eusko Ikaskuntza,
impulsada por las Diputaciones de Álava, Gipuzkoa, Navarra y Bizkaia. El acto
fundacional de Eusko Ikaskuntza – Sociedad de Estudios Vascos tuvo lugar en
el I Congreso de Estudios Vascos celebrado en Oñate en septiembre de 1918.
Esta Sociedad nacía con un fin cultural, como un ensayo de la Universidad
Vasca que se solicitaba; pero también con un objetivo político, la autonomía,
dentro de un ambiente de tolerancia y consenso entre ideologías políticas
enfrentadas que nunca antes se había producido.
Manuel de Irujo no asistió a ese Congreso, tal vez porque esa fue una
iniciativa de las elites políticas dirigentes y de hombres de Iglesia, cuando él
era un joven de veintisiete años sin apenas experiencia política. En el que sí
participó fue en el II Congreso, celebrado en Pamplona en 1920, con su
ponencia “La Beneficencia en Navarra”. Cuando ocupó su escaño de diputa-
do foral en 1921, incrementó su colaboración pública con el mundillo cultu-
ral vasquista en general y con Eusko Ikaskuntza en particular.
También asistió al Curso de Verano de Estella, 1927; al de 1930, en el
que se celebró el Homenaje a Arturo Campión. Formó parte de la Comisión
Permanente, dirigiendo la sección Administración General de 1932 a 1936.
Presentó diversas iniciativa a la Junta Permanente, entre ellas la creación de
una entidad que promoviera el turismo (1935). Y llevó algunas propuestas al
Congreso de los Diputados para la puesta en marcha de proyectos de la
Sociedad: disposición supletoria sobre legislación foral del País Vasco a la
Ley Municipal, 1935. Así mismo, determinadas iniciativas a favor de las ikas-
tolas apoyadas por la Sociedad. A lo largo de su actividad cultural y política,
tanto en el seno de la Sociedad como fuera de ella, su condición de naciona-
lista vasco de Navarra quedó patente en su doble aspecto: el de nacionalis-
ta y el de navarro, varias veces dolorosamente contrastados.
Tras la Guerra Civil y el exilio, Manuel de Irujo firmaría un “Manifiesto”
con el resto de miembros sobrevivientes de la Junta Permanente de 1936
(José Miguel de Barandiarán, Justo Gárate, Manuel Lecuona, Ángel Irigaray y
Joaquín Yrizar) y pudo asistir en 1978 al renacer de Eusko Ikaskuntza
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• Eusko Ikaskuntzaren gutuna Irujori Batzorde Iraunkorreko kide izendatzearen berri emateko.
1932ko irailak 17.
• Carta de la Sociedad de Estudios Vascos comunicando a Irujo su nombramiento como miem-
bro de la Comisión Permanente, 17 de septiembre de 1932.
Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
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• Eusko Ikaskuntzaren zirkularra, Irujok Unibertsitate Batzordearen inguruan abiaturiko ekime-
nari buruz. 1933ko urtarrilak 3.
• Circular de la Sociedad de Estudios Vascos en relación con una iniciativa de Irujo al Comité de
Universidad, 3 de enero de 1933.
Manuel de Irujo Fondoa. Eusko Ikaskuntza.
